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Enfermedades infecciosas: Herpes simple (II)
Herpes labial.
Ficha técnica
Título: El largo camino de la libertad o Contra el viento: La
historia de Mary Lindell (El largo camino de la libertad).
Título original: One Against the Wind.
País: Estados Unidos.
Año: 1991.
Director: Larry Elikann.
Música: Lee Holdridge.
Fotografía: Dennis C. Lewiston.
Guión: Chris Bryant.
Intérpretes: Judy Davis (Mary Lindell), Sam Neill (James
Leggatt), Anthony Higgins (Herman Gruber), Christien
Anholt (Maurice Lindell), Kate Beckinsale (Barbe Lindell),
Denholm Elliott (LeBlanc), Frank Middlemass (Dubois),…
Color: color. 
Duración: 95 minutos.
Género: drama, biográfico y bélico.
Idioma: inglés.
Productoras: Delux Productions, Hallmark Hall of Fame
Productions y Karen Mack Productions.
Sinopsis: “biopic” sobre la condesa Mary Lindell durante
la Segunda Guerra Mundial, recoge las relaciones con sus
dos hijos, su actividad facilitando la huida de los pilotos
aliados que caían en suelo francés y sus penalidades con
los nazis.
Comentario: película para la televisión.
http://www.imdb.com/title/tt0102591 
http://www.imdb.es/title/tt0102591
Tráiler en inglés
Acción: 1940-1944 (Paris y otras zonas de Francia ocu-
padas por Alemania).
Cartel español.
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Curación sin cicatriz.
Ligera hiperpigmentación.
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